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Sistem penggajian digunakan untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan 
sehingga diperlukan pengelolaan sistem penggajian yang terkomputerisasi. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder 
berupa buku – buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis data 
yang digunakan adalah metode deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sistem 
penggajian pada tenaga pendidik di SMA Quraniah Palembang belum maksimal karena proses 
pengerjaan yang lama mengakibatkan gaji tidak dibagikan tepat waktu dikarenakan bendahara 
mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan data gaji guru. 
 




System payroll used to handle transactions employee salary calculation be reruired 
management of a computerized payroll system. The method in this study, is qualitative. Type of 
data used are primary data in the form of interviews. Secondary data in the form of books 
related to the research conducted. Data analysis method is descriptive. The conclusion of this 
study is on the payroll system educators conducted in Palembang Quraniah SMA is not 
maximized due to a long process of undistributed result in salary on time because the treasure 
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Pada  kehidupan  saat ini masyarakat  dituntut dengan berbagai kebutuhan hidup yang 
menjadikan beban dalam menjalani hidupnya. Demi memenuhi kehidupan sehari – hari manusia 
dituntut untuk bekerja. Dari pekerjaan tersebut manusia dituntut untuk bekerja guna 
mendapatkan gaji tiap bulan. Dimana dengan gaji tersebut manusia akan dapat memenuhi 
kebutuhan sehari – hari dan menjalani kehidupannya.   
Penggajian akan terlaksana tepat waktu jika dalam pengelolaan data karyawan yang 
berhubungan dengan penggajian dilakukan dengan cepat. Karena gaji merupakan hal penting 
dalam dunia pekerjaan dan tentunya jika dalam pengelolaan data yang berkaitan dengan 
penggajian dilakukan dengan baik maka akan memberi kemudahan pada bagian tata usaha dan 
bendahara. Namun sebaliknya jika  pengelolaan data penggajian belum terlaksana dengan baik 
maka, pekerjaan yang dilakukan menjadi terhambat. 
Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kemajuan sistem suatu lembaga yang terkait. 
Mengingat pentingnya peranan sistem penggajian di lembaga – lembaga lain bersaing dibidang 
teknologi, maka sistem tersebut harus diolah dengan baik agar dapat memberikan layanan yang 
mencukupi bagi guru serta dapat membantu memberikan dukungan informasi bagi pihak 
manajemen dalam pengambilan keputusan, dapat berupa informasi berkualitas yang disajikan 
dalam bentuk sebuah laporan. Di zaman sekarang proses pengolahan data gaji karyawan 
dirancang sedemikian baik . Mengingat persaingan di lembaga – lembaga lainnya begitu pesat. 
Sehingga mengharuskan bendahara menyusun pengolahan data guru supaya penggajian berjalan 
lancar sehingga  lebih cepat dalam proses pengerjaannya.  
           Seperti halnya di SMA Quraniah Palembang dalam  mengelola data yang berkaitan 
dengan gaji menggunakan Microsoft excel namun pengelolaannya belum maksimal. 
Permasalahan yang sering terjadi adalah kesulitan saat proses pencarian data guru , proses edit 
data serta menampilkan laporan yang berkaitan dengan data gaji guru dirasakan masih sangat 
lamban dan tidak efektif dalam mendapatkan informasi yang diinginkan karyawan sehingga 
proses pembagian gaji tidak tepat waktu.  
    Padahal gaji merupakan hal yang penting di semua instansi yang terkait. Karena gaji 
merupakan wujud imbalan suatu lembaga yang diberikan kepada guru  atas balas jasa yang 
diberikan sehingga pengerjaannya pun harus cepat dan akurat agar tidak terjadi kesalahan serta 
dapat diberikan tepat waktu. Untuk itu diperlukan sistem komputer yang lebih praktis untuk 
mengelola data dengan tepat dan cepat. Karena sekolah ini hanya memiliki satu bendahara 
diperlukan pengolahan data gaji guru menggunakan Microsoft access agar lebih cepat proses 
pengerjaanya sehingga bendahara tidak kesulitan dalam menghadapi permasalahan penyusunan 
data karyawan yang terkait dalam penggajian.  
           Cara kerja Microsoft access yang praktis dan cepat dalam menghasilkan informasi yang 
akurat dibandingkan dengan Microsoft excel yang pengerjaannya sederhana. Oleh karena itu 
dirasakan penggunaan aplikasi yang lebih praktis sebagai alat bantu dalam penyampaian 
informasi kepegawaian pada suatu sekolah. Dengan menggunakan suatu aplikasi yang 
dirancang untuk membuat pekerjaan lebih mudah serta menyelesaikan hal – hal yang berkaitan 
dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Agar pengerjaan  lebih berjalan dengan lancar, 
penggunaan Microsoft access perlu diterapkan pada sekolah ini.  
           Karena cara kerja Microsoft access berbeda, ketika ingin menambahkan data karyawan 
baru, cukup memasukan data tersebut pada tabel data guru dengan sendirinya data akan tersusun 
secara terstruktur. Dan apabila ada perubahan tunjangan pada guru, maka cukup memasukannya 
pada tabel gaji. Setelah itu, jika ingin melihat laporan data gaji guru secara keseluruhan, hanya 
membuka kembali tabel laporan gaji karyawan yang sudah ada berbeda dengan excel yang cara 
kerjanya masih memakan waktu yang lama  
         Microsoft access merupakan perangkat lunak yang berguna dalam pengelolaan pembuatan 
data yang berkaitan dengan akuntansi penjualan, persediaan serta penggajian. Bagian – bagian 
yang terdapat di dalam Microsoft access meliputi table, query, form, serta report. Dengan 
menggunakan Microsoft access 2007 penulis berharap dalam pengelolaan data gaji guru lebih 
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efisien baik dalam proses pengerjaan serta pengecekan ulang terhadap data gaji guru tersebut 
agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemberian laporan kepada kepala sekolah atau 
pemberian gaji setiap bulannya pada tenaga pendidik di SMA Quraniah Palembang.  
  Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan suatu kompensasi yang 
diberikan pada suatu lembaga kepada pegawai sebagai balas jasa atas kinerja yang telah 
diberikan terhadap lembaga tersebut, kompensasi berguna untuk memotivasi karyawan agar 
lebih giat bekerja.  Sehingga perlu kehati – hatian dalam proses pengerjaanya. Dengan 
pengolahan data guru yang lebih terkomputerisasi dapat membuat pengerjaanya lebih efisien 
serta mengurangi resiko kesulitan yang terjadi. Dan gaji pun dapat dibagikan tepat pada 
waktunya.Terdapat rumusan masalah yang didapatkan dari penelitian ini : 
1. Bagaimana proses pencarian data guru, proses edit data serta menampilkan laporan yang 
berkaitan dengan data gaji guru dalam melakukan penggajian pada SMA Quraniah 
Palembang? 
2. Bagaimana proses pembuatan laporan gaji guru?  
Adapun tujuan dari penelitian ini : 
1. Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan data gaji guru agar  diberikan tepat 
waktu. 
2. Untuk memberikan informasi mengenai program yang lebih baik untuk perhitungan gaji 
guru pada SMA Quraniah Palembang.  
 
  
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1  Pendekatan Penelitian 
     Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, terutama individu dalam 
menggunakan wawancara secara mendalam. Sedangkan pendekatannya deskriptif 
merupakan penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah berdasarkan 
data-data sehingga, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif kualitatif, analisis data yang berkaitan dalam bentuk keterangan serta 
pembahasan teoritis yang bertujuan menganalisa suatu objek yang menjadi permasalahan. 
bukan berupa angka-angka ataupun statistik tetapi dengan teori-teori yang dibuktikan 
dengan kenyataan yang terjadi, dalam hal ini yang akan dianalisa adalah Sistem Penggajian 
Tenaga Pendidik Di SMA Quraniah Palembang. Agar mendapatkan pemahaman yang 
mendalam berkaitan dengan masalah  pada penelitian selanjutnya menghasilkan sebuah 
teori melalui teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi atau penelitian 
langsung ke lapangan agar dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dan melakukan 
wawancara mendalam kepada pihak yang bersangkutan atau berperan penting pada objek 
yang diteliti serta melakukan studi pustaka atau mencari bahan – bahan referensi mengenai 
penelitian yang dilakukan 
 
2.2 Objek/ Subjek Penelitian 
a. Objek Penelitian 
                Dalam penelitian ini objeknya adalah sistem penggajian pada SMA Quraniah 
Palembang. Dimana yang diteliti dalam objek berupa dokumen – dokumen yang 
mempengaruhi proses sistem penggajian serta pengolahan sistem penggajian di SMA 
Quraniah Palembang. 
b. Subjek Penelitian 
   Dalam penelitian ini subjeknya adalah SMA Quraniah Palembang yang terletak di  
jalan segaran 15 ilir Palembang beserta pihak yang berkaitan dalam penggajian di 
sekolah tersebut yaitu bendahara dan tata usaha. 
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2.3 Pemilihan Informan Kunci 
   Dalam penelitian ini sangat diperlukan data-data dari informan kunci yaitu  dari Tata 
Usaha serta Bendahara : 
1. Tata Usaha dapat memberikan informasi atau dokumen terkait yang diperlukan dalam 
penggajian pada tenaga pendidik Di Sma Quraniah Palembang.  
2. Bendahara berperan sebagai orang yang bertanggung jawab atas penggajian serta dapat 
memberikan informasi tentang perhitungan gaji.  
 
2.4  Jenis Data 
1. Data Primer 
Data primer dikumpulkan peneliti langsung dari pihak yang bersangkutan dalam proses 
penelitian melalui wawancara serta melakukan penelitian langsung ke lapangan melalui 
observasi. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder dilakukan peneliti secara tidak langsung seperti mencari bahan referensi 
yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 
 
2.5 Teknik Pengumpulan Data  
1. Observasi 
         Pada penelitian ini teknik observasi yang digunakan peneliti yaitu dengan 
melakukan studi lapangan guna memperoleh hasil penelitian dengan melihat kegiatan 
yang dilakukan para pihak yang bersangkutan untuk memperoleh permasalahan yang 
dialami di lembaga tersebut. 
2. Wawancara  
         Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan metode 
wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini untuk menemukan permasalahan 
yang lebih terbuka, untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang akan 
diutarakan. 
3. Studi Pustaka 
         Mengumpulkan data-data serta informasi berkaitan dengan penelitian yang 
bersifat teori sehingga dapat dijadikan pembandingan dan landasan dalam pemecahan 
masalah yang dibahas.  
 
2.6  Teknik Analisis Data 
         Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif serta diuraikan 
dalam bentuk deskriptif. Pada penelitian ini mengungkapkan keadaan yang sebenarnya  
terjadi saat penelitian berjalan dengan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif juga 
menjelaskan data yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi,  perbedaan mengenai fakta, 
pengaruh terhadap kondisi. Dengan cara melakukan wawancara agar permasalahannya 
terjawab.     
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 
 
3.1.1  Sejarah Sekolah 
         SMA Quraniah Palembang berlokasi dijalan segaran 15 ilir kecamatan ilir timur 1 
palembang 30124. Tepatnya dikompleks perguruan quraniah  yang menjadi salah  satu 
pusat perkembangan pendidikan dan  merupakan lembaga pendidikan  swasta yang besar 
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di Palembang, SMA Quraniah Palembang terletak diantara sekolah lainnya, yaitu MI 
Khusus yatim dan Yatim Piatu, MI Quraniah dan SMP Quraniah. 
          SMA Quraniah Palembang  merupakan sebuah yayasan yang berada dibawah 
naungan Yayasan Quraniah yang diberi otonom untuk bergerak di bidang pendidikan. 
Dilihat dari keadaan lokasi letaknya sangat strategis, dimana jarak antara sekolah dengan 
jalan raya tidak terlalu jauh, sehingga memudahkan transportasi dan memberikan 
kenyamanan dan ketentraman serta memberikan kesan yang baik bahwa situasi dan 
kondisi sekolah jauh dari suara kebisingan kendaraan dan polusi udara yang dapat 
menganggu jalannya proses belajar mengajar. 
          Berdasarkan surat keputusan pendirian dari yayasan quraniah tahun 1957 dan 
setelah dilakukan renovasi secara berkala terhadap gedung dan sarana prasarana sekolah 
maka sekarang dapat dilihat keadaan sekolah sebagai berikut : 
1. Nama Sekolah   : SMA Quraniah Palembang 
2. NDS    : K. 09024014 
3. NSS    : 304116001050 
4. SKK Izin Pendirian No : 26. 29 Mei 1957 
5. Akreditasi   : C 
6. Alamat   : Jalan Segaran Kecamatan Ilir Timur   
                                                         I Kelurahan 15 Ilir. 
Adapun Urutan Ketua Yayasan Quraniah Sejak Berdiri Hingga Sekarang Sebagai 
Berikut : 
1. Kms. H . M . Yunus     (1957 – 1971) 
2. Kms. Abdul Hajar     (1971 – 1993)          
3. Kgs . M . Hasanuddin Agus     ( 1993 – 1997)         
4. Kms. H . M . Sobri Ibrahim     ( 1997 – 2000)         
5. Kms. Komaruddin     ( 2000 – Sekarang)   
 
      3.1.2  Visi dan Misi Sekolah 
        SMA Quraniah Palembang mempunyai visi dan misi yang sangat menunjang 
kemajuan sekolah.  Adapun visi dan misi sekolah : 
1. Visi Sekolah  
Berprestasi dalam bahasa dan teknologi informasi berbasis iman dan takwa . 
2. Misi Sekolah 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
2. Mengoptimalkan proses belajar mengajar yang efektif. 
3. Meningkatkan nilai perolehan ujian akhir. 
4. Meningkatkan ketuntasan standar belajar. 
5. Mengoptimalkan kegiatan ekstrakulikuler. 
6. Mengoptimalkan kegiatan pelajaran agama islam. 
7. Memupuk rasa persaudaraan dan sopan santun di lingkungan    
              sekolah. 
8. Dalam melaksanakan tugas dilandasi dengan rasa ikhlas  semangat yang 
tinggi, jujur, loyalitas dan bertanggung jawab. 
9. Jujur, amanah, penyampai, taktik dan teknik. 
 
3.2. Sistem Penggajian pada SMA Quraniah Palembang 
a.  Komponen Gaji 
      Gaji pokok yang diberikan sesuai dengan jumlah jam mengajar para karyawan  
lalu tunjangan Wali Kelas merupakan tunjangan tambahan yang diberikan kepada guru 
yang mempunyai jabatan sebagai wali kelas dan uang transport dan uang muka yang 
diberikan sesuai tingkat kehadiran para karyawan. 
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Pemberian gaji yang dilakukan adalah gaji bulanan yang diterima karyawan setiap 1 
bulan sekali setiap akhir bulan. Besarnya gaji yang diberikan tergantung pada jumlah 
jam mengajar karyawan dan jabatan yang diberikan yaitu wali kelas yang mendapat 
tunjangan serta uang transport dan uang makan berdasarkan kehadiran karyawan selama 
1 bulan. 
 
b.  Fungsi – fungsi yang Terkait 
1. Bagian Tata Usaha bertugas mengelola daftar absensi karyawan sebagai dasar 
perhitungan gaji  yaitu mempengaruhi uang muka dan transport selanjutnya bagian 
tata usaha menghitung dan membuat daftar gaji karyawan serta laporan gaji 
karyawan yang akan diberikan kepada bagian bendahara.  
2.  Bagian Administrasi Sekolah 
Administrasi sekolah atau bendahara akan menerima daftar gaji dari bagian tata 
usaha selanjutnya mengarsip sementara daftar gaji karyawan yang sewaktu – waktu 
jika diperlukan bendahara dapat membuka arsip sementara daftar gaji karyawan. 
Kemudian bendahara mempersiapkan  surat persetujuan pembayaran gaji yang akan 
diberikan kepada  bagian pimpinan/kepala sekolah, jika telah disetujui oleh kepala 
sekolah, bendahara akan Menerima surat persetujuan pembayaran gaji. Dan gaji 
dapat diberikan kepada masing – masing karyawan. Serta membuat tanda terima gaji 
pada masing – masing karyawan. 
3.  Bagian Pimpinan/Kepala Sekolah 
Menerima surat perintah mengeluarkan uang dan surat persetujuan pembayaran gaji 
dari bagian administrasi sekolah yang akan ditandatangani surat perintah guna 
pengeluaran uang dan persetujuan pembayaran gaji dan menyerahkan kembali surat 
persetujuan pembayaran gaji ke bagian administrasi. 
c.  Dokumen yang Digunakan 
     Dokumen yang digunakan pada SMA Quraniah Palembang dalam sistem penggajian 
sebagai berikut : 
a. Data Karyawan, dokumen yang dibuat oleh bagian tata usaha  berhubungan dengan 
data karyawan beserta jumlah jam mengajar. 
b. Data Absensi, dokumen yang dibuat untuk mencatat kehadiran karyawan yang akan 
dihitung setiap bulannya. 
c. Daftar gaji karyawan, dokumen yang dibuat oleh bagian bendahara mengenai rincian 
gaji karyawan 
d. Bukti Pembayaran Gaji, dokumen yang dibuat oleh bagian bendahara sebagai bukti 
bahwa telah dilakukan pembayaran gaji terhadap karyawan.   
 
3.2.1  Prosedur Sistem Penggajian 
a.  Perhitungan gaji 
       Dari hasil penelitian di SMA Quraniah Palembang  dalam pelaksanaan 
penggajian di sekolah tersebut membutuhkan pengelolaan terhadap dokumen – 
dokumen seperti absensi guru yang berfungsi untuk mencatat kehadiran guru 
karena besar kecilnya uang makan dan transport yang diberikan tergantung pada 
absensi kehadiran guru yang setiap bulannya dikumpulkan dan diperiksa, 
dokumen kedua yang mempengaruhi penggajian adalah data – data guru 
berdasarkan jabatan dan jam mengajar, semakin banyak jam mengajar semakin 
banyak gaji yang diperoleh.  
       Namun penggajian yang diteliti difokuskan kepada guru jadi  jabatan yang 
tertinggi adalah wali kelas. Dokumen ketiga yang mempengaruhi penggajian 
yaitu data gaji karyawan yang proses perhitungannya berupa gaji pokok Rp 
35.000 perjam mengajar, tunjangan bagi yang memiliki jabatan sebagai wali 
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kelas Rp 300.000, uang makan Rp 7.000 perhari tergantung jumlah tatap muka 
setiap guru berbeda – beda jadwal tatap muka, uang transport Rp 8500 perhari.        
b.  Pembayaran Gaji 
       Pembayaran gaji yang dilakukan di SMA Quraniah Palembang menggunakan 
pembayaran tunai menggunakan amplop yang diberikan pada masing – masing 
karyawan lalu menandatangani surat penerimaan gaji yang telah disiapkan untuk 
karyawan. Sebelum melakukan pembayaran gaji hal yang dilakukan dimulai 
dengan meminta persetujuan kepada bagian administrasi yang dilanjutkan kepada 
pimpinan/kepala sekolah. 
c.  Aktivitas Akuntansi yang Dilakukan 
Kegiatan akuntansi yang dilakukan dimulai setelah menerima hasil bukti 
perhitungan gaji dari bagian tata usaha kemudian dicek ulang oleh bagian 
administrasi sekolah yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan mengenai data 
gaji karyawan yang akan dikeluarkan guna pembayaran gaji yang akan diberikan 
pada masing – masing karyawan. 
 
3.2.2 Kendala pada Sistem Penggajian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
       Adanya kendala pada pengelolaan data seperti penyajian data guru dan 
pembuatan data gaji memakan waktu yang lama dan terkadang terjadi keterlambatan 
dalam proses pencarian data gaji guru serta lambatnya proses pengolahan gaji setiap 
bulannya, mengakibatkan pembuatan laporan yang lambat. 
                Padahal laporan mengenai data gaji guru harus diserahkan tepat waktu diberikan 
kepada kepala sekolah untuk di acc. mengingat pembagian gaji yang dilakukan 
hanya 1 bulan sekali yang seharusnya dikelola dengan cepat agar tidak menghambat 
pekerjaan. Karena lambatnya proses pengelolaan data gaji tersebut. Bendahara tidak 
membuat slip gaji untuk guru – guru tersebut. 
       Pembuatan slip gaji menjadi hal penting, agar karyawan dapat melihat tunjangan 
apa yang diberikan selain gaji pokok. Agar sewaktu – waktu jika bendahara 
mengalami perhitungan yang salah terhadap gaji guru. Mereka dapat melaporkan 
kepada bendahara untuk dilakukan pengecekan ulang pada gaji yang diberikan.  
       Karena setiap bulannya gaji yang diberikan dapat berubah – ubah sesuai daftar 
kehadiran para guru. Jika guru berhalangan hadir, Uang makan dan uang transport 
dipotong sesuai tarif perharinya. Pemberian gaji dibayar dengan uang tunai dengan 
memasukkan uang gaji ke amplop dan melekatkan masing-masing nama guru  ke 
amplop terkait dan kemudian membagikannya kepada masing-masing guru dan 
meminta tanda tangan pada kolom yang telah disediakan. 
 
3.3  Pembahasan 
 
3.3.1 Analisis Sistem Penggajian 
        Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Di SMA Quraniah Palembang 
mengenai permasalahan dalam sistem penggajian pada tenaga pendidik pemberian gaji 
setiap bulannya mengalami keterlambatan karena mengalami kesulitan dalam pencarian 
data guru, proses edit data serta menampilkan laporan yang bersangkutan mengharuskan 
membuka file satu per satu untuk mendapatkan file utuh. Sehingga pembuatan laporan 
gaji tidak tepat waktu.       
Terdapat Kelebihan dan kelemahan Sistem Penggajian Terdahulu : 
        Kelebihannya terdapat pada aktivitas karyawan yang dilaksanakan berdasarkan 
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bagian masing–masing. Kompenan 
penggajian pada seluruh karyawan telah disesuaikan dengan tingkat kehadiran 
dimana uang transport dan uang makan akan dipotong jika karyawan sering tidak 
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hadir sehingga karyawan akan termotivasi untuk lebih giat bekerja. Dan dokumen 
yang mempengaruhi sistem penggajian di sekolah telah terlaksana dengan baik.  
Sedangkan kekurangan yang dimiliki pada sistem penggajian terdahulu yaitu 
mengalami kesulitan dalam pencarian data guru, proses edit data serta menampilkan 
laporan yang bersangkutan sehingga pekerjaan belum terlaksana dengan baik . 
Akibatnya pembuatan laporan mengalami keterlambatan dikarenakan lamanya 
proses pembuatan gaji. 
 
3.4  Alternatif Pemecahan Masalah 
 a. Membuat Tabel Data Guru 
       Proses pengelolaan gaji dimulai dari pembuatan tabel data guru dimana dalam tabel 
data yang berisi biodata guru serta jumlah jam mengajar guna perhitungan gaji pokok. 
Perhitungan gaji pokok perjam mengajar sebesar Rp 35.000 kemudian dikalikan pada 
jumlah jam mengajar. Semakin banyak jumlah jam mengajar semakin banyak juga gaji 
pokok yang diperoleh.  
       b. Membuat Tabel Absensi 
  Pembuatan tabel data absensi yang berguna untuk menghitung jumlah kehadiran 
guru selama 1 bulan. Yang berpengaruh pada uang makan dan uang transport. Jumlah 
yang diterima tergantung pada absensi kehadiran guru. Ini juga salah satu penggajian 
berguna untuk memotivasi guru agar dengan adanya potongan uang makan dan 
transport jika guru tidak hadir. Mereka akan termotivasi untuk hadir mengajar. Supaya 
proses belajar mengajar berjalan dengan baik. 
        c. Membuat Tabel Gaji 
       Pembuatan tabel data gaji guru guna membuat slip gaji untuk masing – masing 
guru. Pada slip gaji terdapat gaji pokok yang dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar 
guru untuk perjam nya sebesar Rp 35.000, tunjangan wali kelas sebesar Rp 300.000, 
uang makan sebesar Rp 7000 perhari tergantung jumlah kehadiran para guru selama  1 
bulan, dan uang transport  sebesar Rp 8500 perhari tergantung juga pada jumlah 
kehadiran guru yang dilihat pada tabel absensi. Tidak terdapat potongan lain – lain. 
Potongan hanya dilakukan langsung pada pengurangan uang makan dan uang transport 
jika selama 1 bulan guru selalu hadir makan uang makan dan uang transport full 
diterima. Perbedaan gaji yang diterima oleh masing – masing guru tergantung pada 
jabatannya. Jabatan tertinggi adalah wali kelas. Karena peran wali kelas untuk 
memegang 1 kelas membutuhkan tanggung jawab yang besar, serta pengisian rapot 
yang dilakukan setiap semester. Untuk itu diberikan tunjangan wali kelas. 
d. Membuat Tabel Laporan Gaji 
       Pembuatan tabel laporan gaji guru dengan menggabungkan data guru beserta data 
gaji yang telah dibuat untuk dibuatkan laporan keseluruhan gaji guru yang akan 
diberikan kepada kepala sekolah untuk disetujui. Kemudian gaji diberikan kepada 
masing – masing guru menggunakan amplop dan menandatangani surat pengambilan 
gaji yang telah disiapkan bendahara. 
e. Pembuatan Form/Hasil pada Masing – masing Data 
       Pembuatan form pada masing – masing tabel berguna untuk menyimpan data – data 
untuk masing – masing tabel sehingga mudah dalam pencarian data sewaktu - waktu. 
Pembuatan form ini hanya mendesain bentuk yang diinginkan dengan memasukan isi 
dari tabel data yang telah dibuat. Maka data akan tersusun dengan sendirinya untuk 
seluruh guru. Jika ingin mengecek data pada masing – masing tabel  akan terlihat data 
guru secara terstrukutur. 
f. Pembuatan Laporan Data Gaji 
 Pembuatan Laporan data gaji seluruh guru untuk diberikan kepada kepala sekolah. 
Jika telah disetujui maka pembagian gaji dapat dilakukan. Dalam report ini, kita dapat 
mencetak seluruh data gaji guru karena telah terstruktur. Hanya dengan satu kali 
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mendesain. Laporan akan tampil secara keseluruhan. Dengan adanya pengelolaan 
access kecepatan dan memberikan kemudahan dalam mengecek dan merekap seluruh 





Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Quraniah Palembang untuk 
mengetahui sistem penggajian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembagian gaji sering mengalami hambatan dikarenakan pengelolaan data gaji yang 
dilakukan masih lambat pada proses pengerjaannya. Kendala pada pengelolaan data seperti 
penyajian data guru dan pembuatan data gaji memakan waktu yang lama dan terkadang 
terjadi keterlambatan dalam proses pencarian data gaji guru serta lambatnya proses 
pengolahan gaji setiap bulannya, mengakibatkan pembuatan laporan yang lambat dan 
pembagian gaji menjadi tidak tepat waktu. 
2. Karena lambatnya proses pengelolaan data gaji. Bendahara tidak membuat slip gaji untuk 
guru – guru tersebut. akibatnya guru tidak dapat melihat tunjangan apa yang diberikan selain 
gaji pokok. Karena setiap bulannya gaji yang diberikan dapat berubah – ubah sesuai daftar 
kehadiran para guru. Jika guru berhalangan hadir, Uang makan dan uang transport dipotong 





        Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran untuk mengatasi 
permasalahan yang dialami agar resiko kesalahan dan kendala tidak terjadi. Dan semoga dapat 
memberikan manfaat bagi bendahara khususnya mengenai sistem penggajian Di SMA Quraniah 
Palembang sebagai berikut; 
1. Proses pengelolaan data gaji guru menggunakan Microsoft access  memiliki tempat 
penyimpanan data yang terstruktur sehingga tidak menyebabkan kesulitan pada proses 
pencarian data guru yang berhubungan dengan gaji dengan menggunakan sistem 
terkomputerisasi agar  mempermudah dalam kegiatan operasional sekolah. 
2. Agar untuk selanjutnya jika pengerjaan dalam pembuatan data gaji guru dilakukan dengan 
cepat, maka bendahara dapat membuat slip gaji agar guru mengetahui selain gaji pokok 
tunjangan dan uang apa saja yang mereka terima. Jika sewaktu – waktu terjadi kesalahan 
perhitungan gaji. Guru dapat melaporkan kepada bendahara untuk dilakukan pengecekan 
uang menggunakan sistem terkomputerisasi agar  mempermudah dalam kegiatan operasional 
koperasi. Dan pembagian gaji tidak terhambat lagi. 
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